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RESUMEN 
Con el objetivo de enfocar acciones de investigación, vinculación y educación del Colegio de Postgraduados (Colpos), 
se han diseñado las Microregiones de Atención Prioritaria (MAP), y para mejorar su planificación es relevante tener 
información espacial básica, tales como el modelado espacial para la determinación de potenciales productivos, o 
localización de instalaciones de tareas diversas; por ello se diseñó una metodología fundamental para el desarrollo 
de datos espaciales de la MAP “Zona Centro” del Campus Córdoba-Colpos con ejemplos del desarrollo cartográfico 
específico, y que puede ser aplicada a otras MAP de la institución, con resultados satisfactorios.
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ABSTRACT
With the aim of focusing actions for research, correlation and education from Colegio de Postgraduados (Colpos), the 
priority attention microregions (Microregiones de Atención Prioritaria, MAP) have been designed; and for their better 
planning, it is important to have basic spatial information, such as the spatial modelling for the determination of productive 
potentials or localization of facilities for diverse tasks; therefore, an essential methodology for the development of spatial 
data for the “Zona Centro” MAP of the Colpos Córdoba Campus was designed, with examples of specific cartographic 
development, and which can be applied to other MAPs of the institution, with good results.
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INTRODUCCIÓN
Los procesos que suceden o que se pretende 
que sucedan en un paisaje, requieren del conocimiento 
de lo que acontece en el tiempo y en el espacio, es de-
cir, entender al lugar en su historia, a fin de comprender 
el porqué de su situación actual, y estar en posición de 
plantear hipótesis de futuros escenarios. Esa historia y 
tiempo suceden además en un espacio determinado, 
con límites políticos o naturales, los cuales condicionan 
en ocasiones lo que ahí sucede. En palabras de Steinitz 
(2001), es necesario comprender “Como trabaja el pai-
saje” por lo que los procesos de planificación y manejo, 
deben ser sustentados en ese conocimiento y compren-
sión. Las políticas actuales del Colegio de Postgradua-
dos (Colpos), establecen que para efectos de aplicar 
las tareas sustantivas de investigación, docencia y vin-
culación, se delimiten lo que se ha denominado como 
“Microregiones de Atención Prioritaria” (Colegio de Post-
graduados, 2014). El Colpos, actualmente tiene siete uni-
dades académicas en México localizadas en los estados 
de Campeche, México, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco 
y Veracruz. En cada una de ellas, se establecieron Mi-
croregiones de Atención Prioritaria (MAP), y el presenta 
trabajo, se desarrolla en la MAP “Zona Centro” (MAP-ZC), 
atendida por el Campus Córdoba. En las MAP, se desa-
rrollan acciones diversas, por lo que es menester gene-
rar información base para sustentarlas adecuadamente. 
Considerando esa necesidad, se describe el proceso 
y productos obtenidos en relación a la generación de 
cartografía base para la MAP “Zona Centro”. Una forma 
adecuada para la generación de cartografía, es desarro-
llarla respecto a la construcción de una base de datos 
espacial, a partir de la cual se puedan desarrollar ma-
pas y aún más, hacer procesos de análisis espacial (por 
ejemplo, interpolaciones, determinación de cualidades 
necesarias, entre otros análisis). Para esos propósitos, los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG), se convierten 
en una herramienta esencial de esos procesos. Un SIG 
se ha definido como un conjunto de herramientas para 
recolectar, almacenar, recuperar a voluntad, transformar 
y desplegar datos espaciales del mundo real, para un 
conjunto de objetivos particulares (Burrough y McDon-
nell, 2015). Un SIG tiene diversos componentes, tales 
como los usuarios, programadores, instituciones, soft-
ware, hardware, proveedores de datos, clientes, entre 
otros (Campbell, 2001). Un mapa es una representación 
abstracta o concreta de las características que ocurren 
en o cerca de la superficie terrestre o en otros cuerpos 
celestiales, y pueden clasificarse en mapas reales y ma-
pas virtuales (Campbell, 2001). En este caso, se trata de 
mapas desarrollados con base en la colección de datos 
espaciales y software adecuado, y con verificación de 
campo, de tal forma que permita, tanto su despliegue, 
como el desarrollo de mapas basados en dicha base de 
datos generada. Los productos, como se ha menciona-
do, serán parte de la información básica necesaria para 
planificar y proponer medidas diversas de manejo y uso 
sustentable del territorio, para los fines sustantivos de la 
institución, y tener el necesario impacto social de sus 
acciones. Con base en lo anterior, se desarrolló una base 
de datos espacial para tener información básica, y desa-
rrollar mapas que apoyen las acciones prioritarias insti-
tucionales del Colpos, en su Microregión de Atención 
Prioritaria, Zona Centro.
MATERIALES Y MÉTODOS
La MAP-ZC, se conforma por los municipios: Córdoba, 
Amatlán de los Reyes (Cañada Blanca, Ojo chico), Cuit-
láhuac (Puente chico), Paso del Macho (San Juan Balsa 
Larga Camarón), Fortín de las Flores, Atoyac, Zentla y 
Tezonapa. El límite de la zona de estudio, corresponde 
a los límites municipales de las localidades indicadas (Fi-
gura 1).
La obtención de los límites municipales, se basó en la di-
gitalización previa desarrollada por Álvarez (s.a.), quién se 
basó a su vez en la división municipal del estado de Ve-
racruz, desarrollado por el INEGI (2005). Estos datos vec-
toriales fueron analizados y revisados en torno a su pre-
cisión y geolocalización, por medio de la utilización de 
aplicaciones, tales como Google Earth® y Global Map-
per®, y con esto se transformaron a archivos “Keyhole 
Markup Language” (KML), a un formato de edición CAD 
(Computer Aided Design) en una Proyección Transver-
sa de Mercator (UTM). Posterior a la obtención de los 
límites municipales, se procedió a digitalizar (escanear) 
información con base en cartografía impresa 1:50,000, 
generada por el INEGI en temas, tales como Geología, 
Edafología, Uso de Suelo y Vegetación. Dichos archivos 
se importaron a AUTOCAD V.14®, y con base en los lími-
tes municipales, se digitalizó la información de los muni-
cipios. Posteriormente, esos datos fueron estructurados 
en capas dentro de AUTOCAD, correspondiendo cada 
uno de ellos, a un tema geográfico. Una vez concluido 
el proceso de digitalización, se procedió a exportar los 
datos desarrollados en formato CAD, a un formato KML 
con la utilización de Global Mapper 15.0®. Dichos archi-
vos se importaron a su vez a Google Earth, donde se 
verificó que los datos estuvieran correctamente geore-
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ferenciados. Utilizando nuevamente 
Global Mapper, se procedió a con-
vertir dichos archivos, al formato de 
representación vectorial Shapefile 
(SHP); y una vez generados esos 
archivos, se importaron a ArcGis 
10.2.1, y se construyó la base de da-
tos espacial. La obtención de datos 
de topografía y curvas de nivel, fue 
posible a través de la generación 
de un Modelo Digital de Elevación 
(MDE), utilizando nuevamente Glo-
bal Mapper, se importó la base en 
los datos de elevación mundial AS-
TER GDEM (Japanese Space Sys-
tems, 2012), desde donde se proce-
dió a la interpolación de datos para 
la generación de curvas de nivel 
(datos de elevación). Una vez ob-
tenidos los archivos SHP de todos 
los temas, y con ArcGis 10.2.1, se 
procedió a generar una cartografía 
primaria de la zona de trabajo. Una 
vez obtenida la información y gene-
rados los mapas de trabajo, se pro-
cedió a verificar la misma en cam-
po. Para ello se trazaron varias ru-
tas o recorridos que fueran posible 
transitarlos en vehículo, procurando 
que los mismos cubrieran la mayor 
parte de la MAP-ZC. Por medio de 
la utilización de un geoposiciona-
dor global Garmin Etrex Vista HCX, 
se generaron puntos que fueron 
posteriormente verificados en gabi-
nete, con respecto de la cartografía 
generada a fin de corregir linderos 
y verificar el uso del suelo obtenido 
en fuentes o bases de datos, con la 
realidad en campo. Una vez realiza-
das las correcciones necesarias, se 
generaron los mapas de topografía, 
uso del suelo, geología y edafolo-
gía. Asimismo se compiló toda la 
información obtenida en una base 
de datos espacial que posibilitara el 
modelado de otros procesos nece-
sarios para la planificación de tareas 
de investigación, docencia y vincu-
lación en la MAP-ZC bajo proyectos 
específicos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados, consistieron en la 
creación de archivos SHP (topo-
grafía; geología; edafología; hi-
drología superficial; uso de suelo; 
límites de la MAP-ZC; límites mu-
nicipales; localidades rurales; vías 
de comunicación), útiles en mo-
delaciones diversas en procesos de 
planificación, y manejo de la MAP-
ZC, así como en la generación de 
cartografía. Cabe aclarar, que estos 
temas generados, fueron especí-
ficos de la zona de estudio, por lo 
que a partir de ellos se pueden rea-
lizar acciones diversas que apoyen 
la toma de decisiones en relación a 
diversas tareas. A partir de la infor-
mación indicada, se produjeron los 
mapas de edafología, geología, uso 
de suelo y topografía, producidas a 
una escala original de 1:250,000 y 
diseñadas para ser impresas en ta-
maño de papel de 3045 cm, por lo 
que se insertan en este artículo para 
que cubran el formato de la página, 
por lo que esa escala no es real en 
imágenes que se muestran en este 
trabajo (Figuras 2, 3, 4, 5). El proce-
dimiento utilizado y los resultados 
obtenidos, mostraron ser los ade-
cuados para la generación de car-
tografía. Los archivos SHP obtenidos 
serán de gran utilidad para posterio-
res procesos de modelado espacial, 
y la planificación de acciones, tales 
como predicción de potencial para 
producción agrícola, obtención de 
Figura 1. Ubicación de la MAP-ZC 
dentro del estado de Veracruz.
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mejores ubicaciones para instalaciones diversas, por 
ejemplo, áreas agroindustriales, planteamiento de ru-
tas óptimas de acceso, entre otras posibilidades.
CONCLUSIONES
L
a metodología seguida en este estudio, permitió la 
generación de información espacial útil en la pla-
nificación de acciones y de ayuda en la toma de 
decisiones en relación a las tareas prioritarias del 
Colpos, y en particular en la MAP-ZC. Esta aproximación 
tiene la ventaja de que puede ser replicada para la ob-
tención de datos espaciales básicos para otras MAP s´ u 
otras zonas de interés. Es altamente recomendable veri-
ficar más datos de campo, tales como suelo y geología, 
los cuales requieren incluso análisis de laboratorio, e in-
terpretación, adicionales a las observaciones de campo.
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Cartografía para una microrregión de atención prioritaria
Figura 2. Carta Edafología MAP-ZC.
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Figura 3. Carta Geología MAP-ZC.
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Figura 4. Carta Uso de Suelo MAP-ZC.
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Figura 5. Carta Topografía MAP-ZC.
